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La presente investigación se propuso determinar la relación entre la Inteligencia 
emocional y la comprensión lectora en los estudiantes del  primer  ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. La lectura literaria permite vivir 
experiencias gratas y  desarrollar la personalidad en el aspecto afectivo y cognoscitivo 
como parte de la cultura en los estudiantes, desde el nivel básico hasta el superior. 
(Álvarez, 2016). Creemos que la lectura en general debe favorecer los factores afectivos 
como la motivación, el desarrollo de actitudes e intereses, el desarrollo integral de la 
personalidad, el análisis crítico del texto. En los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se 
observó que en los cursos de Lenguaje y Comunicación, los cursos de formación general y 
de especialidad existe un  bajo  nivel  de  comprensión  de  lectura,  en  la  habilidad  para  
interpretar,  realizar  inferencias,  así como  análisis  crítico   y reflexivo  insuficiente. Esto 
tendría relación principalmente con factores afectivos, emocionales,  desinterés frente a  la  
lectura, dificultad  para  comprender lo  que  leen, hábitos  y  estrategias  de  lectura muy  
limitadas. Se usó el método  descriptivo con el diseño de investigación denominado 
descriptivo – correlacional.  La muestra fue no probabilística, 100 estudiantes del primer   
ciclo Facultad de Pedagogía y Cultura Física.  En relación con los instrumentos, se empleó 
el Test de  Inteligencia emocional (Carrillo, 2002) y el cuestionario de  comprensión de 
lectura (Gutiérrez, 2014).  Se  demostró que  la inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con la  comprensión lectora en los estudiantes  del primer ciclo, 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional  de Educación Enrique 
Guzmán  y Valle, 2018. 




The purpose of this research was to determine mainly the possible relationship 
between emotional intelligence and reading comprehension in the students of the first 
cycle at  the National University of Education “Enrique Guzman y Valle”, 2018. The 
literary reading allows you to live pleasant  experiences and;  to develop   personality in 
emotional  and cognitive aspect as part of the culture in students from basic level up to 
advanced. (Alvarez, 2016). We believe that Reading in general should provide  affective 
factors such as motivation, the development of attitudes and interests, the integral 
development personality  , critical analysis of the text on the students of Education Faculty 
and Physical Culture of “Enrique Guzman y Valle”,  National Education University. It was 
noted that the Language and  Communication subject, Training general courses and 
specialty there is a low level of reading comprehension in the ability to interpret and make 
inferences; as well as critical and thoughtful analysis is insufficient. This would have 
mainly concerned with affective factors, emotional causes, lack of readiness in reading 
awkwardness for understanding what they read;  habits and strategies reading  very 
limited.  The descriptive method was used with the research design called  Correlational 
Descriptive. The sample was non-probabilistic, 100 students of the first cycle Faculty of 
Education  and Physical Culture.  Regarding  to the instruments, the emotional intelligence 
Questionnaire (Carrillo, 2002) and the Reading understanding Test were used (Gutierrez, 
2014). It was demonstrated that emotional intelligence is meaningfully concerned with the 
Reading Comprehension on the students of first Cycle of  Education Faculty and Physical 
Culture at National University of Education ”Enrique Guzman y Valle”, 2018. 
 





La presente tesis pretende determinar la  relación que existe entre  la inteligencia 
emocional y la comprensión lectora en los estudiantes del  primer  ciclo, Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2018.  Según la evaluación PISA (2015), en lectura, en los  estudiantes peruanos, el 
27% logran desarrollar solo las competencias básicas señaladas y el 54%  no logran 
alcanzar el nivel básico. El Perú mejoró el nivel de los escolares  en comprensión lectora 
en los últimos tres años. Es el país que más creció en América Latina, pese a ello continúa 
en los últimos lugares. 
Los estudiantes de la educación básica pasan al nivel superior sin haber adquirido las 
habilidades necesarias para comprender lo que leen, y por consiguiente hay dificultad para 
la localización, reorganización de un texto. Ni siquiera pueden deducir los significados de 
palabras dudosas o frases; no interpretan las ideas del texto. 
En los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se observó que en los cursos de Lenguaje 
y Comunicación, los cursos de formación general y de especialidad, existe un  bajo  nivel  
de  comprensión  de  lectura,  en  la  habilidad  para  interpretar,  realizar  inferencias,  así 
como  el análisis  crítico   y reflexivo  insuficiente. Esto tendría relación con factores 
afectivos y  emocionales, desinterés frente a  la  lectura, dificultad  para  comprender lo  
que  se leen, hábitos  y  estrategias  de  lectura muy  limitadas. 
Se usó el método  descriptivo con el diseño de investigación descriptivo – 
correlacional.  La muestra fue no probabilística, 100  estudiantes del primer   ciclo de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física.   
En relación a los instrumentos, se empleó el Test de Inteligencia emocional (Carrillo, 
2002) y el Cuestionario de comprensión de lectura (Gutiérrez, 2014).  Se demostró que  la 
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inteligencia emocional se relaciona significativamente con la  comprensión lectora en estos 
estudiantes.   
La investigación se ha desarrollado en cinco capítulos. En el primero se presenta el 
planteamiento, la determinación  y la formulación del problema, los objetivos, la 
importancia y alcances, las limitaciones de la investigación. En el segundo capítulo , se 
expone el marco teórico, los antecedentes, las bases teóricas, la definición de términos 
básicos. En el tercero, se enuncia la hipótesis y variables, el sistema de hipótesis, el 
sistema de variables. En el cuarto capítulo, se explica la metodología, el enfoque, el tipo , 
el diseño, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, el tratamiento estadístico. En el quinto se fundamenta los resultados, la 
selección y validación de instrumentos, la validación y confiablidad de los  instrumentos, 
el análisis de los resultados, la prueba de hipótesis, la discusión de resultados, las 
conclusiones y recomendaciones. 
En el apéndice, se adjunta el Test de  Inteligencia emocional (Carrillo, 2002) y el 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad, la sociedad mundial exige que los futuros profesionales desarrollen 
la competencia de inteligencia emocional y la académica. El factor académico y racional 
se priorizaba tradicionalmente, no se consideraba las otras inteligencias en la educación. 
Consideramos que “Un estado emocional favorable hace más eficaz la organización 
cognitiva”. (Bisquerra 2009, citado por Álvarez, 2016, p. 164). 
La lectura literaria permite vivir experiencias gratas ya que  desarrolla  la 
personalidad en el aspecto afectivo y cognoscitivo como parte de la cultura en los 
estudiantes desde el nivel básico hasta el superior. (Álvarez, 2016). Creemos que la lectura 
en general debe favorecer factores los afectivos como la motivación, el desarrollo de 
actitudes e intereses, el desarrollo integral de la personalidad, el  análisis crítico del texto. 
Según la evaluación PISA (2015), en lectura, en los estudiantes peruanos, el 27% 
logran desarrollar solo las competencias básicas señaladas y el 54%  no logran alcanzar el 
nivel básico. El Perú mejoró el nivel de los escolares  en comprensión lectora en los 
últimos tres años. Es el país que más creció en América Latina, pese a ello continúa en los 
últimos lugares. 
Los estudiantes de la educación básica pasan al nivel superior sin haber adquirido las 
habilidades necesarias para comprender lo que leen y, por consiguiente, hay dificultad para 
la localización, reorganización de un texto ; ni siquiera pueden deducir los significados de 
palabras dudosas o frases; no interpretan las ideas del texto. 
En los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se observa que en los cursos de Lenguaje 
y Comunicación, los cursos de formación general y de especialidad, existe un  bajo  nivel  
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de  comprensión  de  lectura  en  la  habilidad  para  interpretar,  realizar  inferencias,  así 
como  análisis  crítico   y reflexivo  insuficiente. Esto tendría relación con factores 
afectivos, emocionales,  desinterés frente a  la  lectura, dificultad  para  comprender lo  que  
leen, hábitos  y  estrategias  de  lectura muy  limitadas. 
De no promover  estudios  acerca  de  la inteligencia emocional y la comprensión 
lectora en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física no se podría 
comprender con criterio científico la relación entre las variables mencionadas. Se 
continuaría con la deficiencia en la comprensión de lectura con prioridad solo en el aspecto 
cognoscitivo y dejando de lado el desarrollo de las emociones, el trabajo docente se 
mantendría de manera tradicional. 
La solución a este problema implica varias etapas. Una de las etapas consiste en 
apoyar investigaciones acerca de la inteligencia emocional y la comprensión lectora, con el 
fin de favorecer la formación y desarrollo de diversas inteligencias, mediante la lectura de 
textos. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018?  
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: Cómo se relaciona la  autoconciencia  y  la comprensión lectora en los estudiantes del  
primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018?   
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PE2: ¿Cómo se relaciona el optimismo  y  la comprensión lectora en los estudiantes del  
primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018?   
PE3: ¿Cómo se relaciona la autoestima   y  la comprensión lectora en los estudiantes del 
primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018? 
PE4: ¿Cómo se relaciona el control emocional  y  la comprensión lectora en los estudiantes 
del  primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018? 
PE5: ¿Cómo se relaciona el manejo de conflictos   y  la comprensión lectora en los 
estudiantes del  primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinarla relación que existe entre la inteligencia emocional y la comprensión 
lectora en los estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018.    
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre  la  autoconciencia  y  la comprensión lectora 
en los estudiantes del  primer   ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
OE2: Determinar la relación que existe entre el optimismo  y  la comprensión lectora en 
los estudiantes del  primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018.  
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OE3: Determinar la relación que existe entre la autoestima  y  la comprensión lectora en 
los estudiantes del  primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
OE4: Determinar la relación que existe entre el control emocional   y  la comprensión 
lectora en los estudiantes del  primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
OE5: Determinar la relación que existe entre manejo de conflictos  y  la comprensión 
lectora en los estudiantes del primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
En el aspecto teórico, el presente estudio pretende dar a conocer la posible relación 
que existe entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora en primer  ciclo de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle, 2018. Se considerará los aportes teóricos en la inteligencia emocional, la 
pedagogía constructivista, la comprensión de lectura.  
En el aspecto práctico, los resultados de la investigación permitirán que los docentes 
planifiquen estrategias que favorezcan niveles positivos en  la  inteligencia emocional y 
comprensión lectora  considerando los alcances teóricos para que el estudiante 
universitario se desarrolle en  el ámbito emocional y académico.  
1.5 Limitaciones de la investigación 
El horario de los estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle  no 
coincidió con la  disponibilidad de horario, pero mediante un  diálogo  directo  con los 







2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Vera (2009), en su investigación Influencia de la inteligencia emocional en el 
rendimiento académico  en el área de comunicación, de alumnos de secundaria de la 
Institución Educativa San Ramón de Cajamarca, llegó a la conclusión: Que  la capacidad 
intrapersonal no influye significativamente en el rendimiento académico en el Área de 
Comunicación de estos  alumnos de secundaria de la Institución Educativa San Ramón de 
Cajamarca. La capacidad interpersonal influye significativamente en el rendimiento 
académico en el Área de Comunicación de los alumnos de secundaria. El manejo del estrés 
influye significativamente en el rendimiento académico en el Área de Comunicación. La 
adaptabilidad no influye significativamente en el rendimiento académico en el Área de 
Comunicación. El ánimo general no influye significativamente en el rendimiento 
académico en el Área de Comunicación. La impresión positiva no influye 
significativamente en el rendimiento académico en el Área de Comunicación.  
López  (2008), en su investigación   La Inteligencia emocional y las estrategias de  
aprendizaje como predictores del rendimiento académico en estudiantes universitarios, 
llegó a la conclusión: Con respecto a la Inteligencia Emocional General, los estudiantes 
presentan una Inteligencia Promedio; de igual modo en las Sub Escalas: Intrapersonal, 
Interpersonal y Estado de Ánimo General. Mientras que las Sub Escalas de Adaptabilidad 
y Manejo de la Tensión, aún no se han desarrollado con regularidad en los jóvenes 
encuestados, ya que presentan un nivel muy bajo.  Existen diferencias respecto de la 
Inteligencia Emocional, en cuanto al sexo, siendo las mujeres quienes presentan mayores 
niveles de desarrollo en comparación a los varones, sucediendo lo mismo en las sub 
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escalas: Intrapersonal, Interpersonal y Adaptabilidad. No existiendo diferencias en el 
Manejo de la Tensión y Estado de Ánimo General.  
Castellano (2010), en la  investigación Inteligencia emocional y comprensión lectora 
en alumnos de sexto grado de primaria de la red n° 4 distrito del Callao, concluyó que la 
inteligencia emocional y comprensión lectora de los alumnos de 6° grado de primaria  del 
distrito del Callao se correlacionan de manera significativa positiva, débil, lo que se 
deduce que existe relación entre la capacidad de reconocer y expresar emociones 
personales y mantener relaciones interpersonales satisfactorias, al afrontar las demandas y 
presiones del medio ambiente aceptándose con respecto al rendimiento de la comprensión 
lectora.. La hipótesis H3 es válida, pues las variables de adaptabilidad y comprensión 
lectora de los alumnos de 6° grado de primaria del distrito del Callao se correlacionan de 
manera significativa positiva débil, lo que se deduce que existe interrelación entre la 
habilidad para solución de problemas, prueba de la realidad y flexibilidad con el 
rendimiento en comprensión lectora. El manejo del estrés y comprensión lectora de los 
alumnos de 6° grado de primaria del distrito del Callao se correlacionan de manera 
significativa y positiva débil, lo que se deduce que existe interrelación entre las habilidades 
de tolerancia al estrés y control de impulsos con el rendimiento en comprensión lectora. 
Vizconde (2016), en la investigación Programa de inteligencia emocional para 
incrementar el rendimiento académico en el área de comunicación integral de los alumnos 
del 5to. grado de educación secundaria de la I. E.P. Dante Alighieri, concluye  que los 
estudiantes del grupo experimental, de acuerdo con los resultados comparativos del pre test  
y post test, lograron mejorar significativamente su rendimiento académico en el área de 
Comunicación Integral después de aplicar el Programa basado en la Inteligencia 
Emocional. 3. Los estudiantes del grupo experimental, de acuerdo a los resultados 
comparativos de las diferencias del pre y post test con el grupo control nos demuestra que 
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lograron mejorar significativamente su rendimiento académico en el área de Comunicación 
Integral como queda evidenciado en el puntaje promedio obtenido: 8 puntos equivalente al 
13.6%. 4. Los estudiantes del grupo control, según los resultados del pre y post test 
lograron una ligera mejora en su rendimiento académico en el área de Comunicación 
Integral como queda evidenciado en el resultado promedio general: 3 puntos equivalente al 
4.9%. 5. 
Palomino (2015) en la investigación Estudio de correlación entre la inteligencia 
emocional y el  rendimiento  académico de los estudiantes de la Facultad de Educación –
UNMSM 2012-II ,concluye: que a mayor  conocimiento ,desarrollo  y uso de inteligencia 
emocional es notorio un  mayor  aprovechamiento cognitivo que  trasciende  en un mayor 
rendimiento académico. 
Gómez ( 2015), en la  investigación Relación entre la inteligencia emocional y la 
comprensión lectora en estudiantes del primer año de educación secundaria de la 
institución educativa san Martín de socaba ya 2015,concluye que  existe una relación 
significativa entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora en estos  estudiantes 
del primer grado de secundaria ya que, los estudiantes con mayor nivel de inteligencia 
emocional tienen una mayor comprensión lectora. los niveles de inteligencia emocional 
esté condicionando la comprensión lectora. 
Berrocal (2012), en la investigación Inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle-2012,tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre la inteligencia emocional y  los estilos de aprendizajes en los estudiantes de 
la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional  de Educación Enrique  Guzmán y 
Valle, la Molina, 2012.Se llegó a la conclusión: Que existe relación entre inteligencia 
emocional y los estilos de aprendizaje donde r=0,73 y el valor de significancia p=0,008,por 
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lo cual se cumple que (p<0,05).Se demostró que existe una correlación directa, alta y 
significativa entre la inteligencia emocional y los estilos de aprendizajes. Asimismo, existe 
una relación directa moderada y significativa entre los siguientes    componentes: emoción, 
autoestima, automotivación, empatía, comunicación, habilidades sociales, liderazgo y los 
estilos de aprendizajes. 
Jara (2014), en la investigación Inteligencia emocional y desempeño docente en la 
facultad de ciencias sociales y humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle-2014,tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
la inteligencia emocional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-
2014,concluyó que existe una relación de asociación directa y de mediana magnitud entre 
la inteligencia emocional y el desempeño docente en el profesorado de los ciclos 2do, 4to, 
y 6to de las especialidades de Historia Geografía Y Psicología-Filosofía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE Enrique Guzmán y Valle- durante el II 
semestre del año 2014. 
Salas (2013), en la investigación Motivación y la inteligencia emocional en la 
Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú,tuvo como objetivo determinar si existe 
relación entre la motivación y la inteligencia emocional.  Enunció la conclusión: Existe 
relación significativa entre motivación y la inteligencia emocional de los oficiales 
estudiantes de la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú. 
Garay (2014), en la  tesis Inteligencia emocional y su relación con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 6to ciclo de la facultad de educación de la UNMSM en la 
ciudad de Lima, planteó el objetivo de determinar el nivel de relación de la inteligencia 
emocional con el nivel de rendimiento académico de estos  estudiantes. Concluyó que 
existe muy alta relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Esto 
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demuestra que si los alumnos saben controlar sus estados emocionales como atención, 
claridad y reparación, le ayudará a prestar mejor atención a los problemas, captar con 
claridad las ideas y lograr buenas calificaciones, a fin de obtener elevados niveles de 
rendimiento académico. El coeficiente de correlación para los alumnos de sexo masculino 
es 0,857 frente a un 0,813 para las alumnas. Esto indica que la relación inteligencia 
emocional y el rendimiento Académico es mejor para los hombres que para las mujeres. 
Carrasco (2013), en la tesis Inteligencia emocional y rendimiento académico en 
estudiantes universitarios de Farmacia y Bioquímica en Huancayo, tuvo como objetivo 
determinar el grado de relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico 
de estos estudiantes . Determinó que existe una correlación significativa entre la 
inteligencia emocional con el rendimiento académico, (r=0,403) (p≤0,01). En relación a 
los componentes intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estados de 
ánimo presentan también una correlación significativa (p≤0,01) con el rendimiento 
académico.  
 García (2012), en la  tesis Inteligencia emocional y rendimiento académico de los 
alumnos de la Facultad de Tecnología de la Universidad  Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle,tuvo como objetivo: 1. Establecer la relación  que existe entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico de estos  estudiantes de la Especialidad 
de Telecomunicaciones e Informática del Departamento de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad  Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 2.  Establecer la relación que existe entre el 
componente intrapersonal de la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de Telecomunicaciones e Informática del Departamento de 
Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad  
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 3.  Establecer la relación que existe entre 
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el componente interpersonal de la inteligencia emocional y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática del Departamento 
de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad  
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Encontró los siguientes resultados: 
1. Al relacionar las variables inteligencia emocional y rendimiento académico, se 
encontró una relación positiva; esto quiere decir que a mayor desarrollo de la 
inteligencia emocional, mayor será el rendimiento académico. 
2. Asimismo se encontró relación del componente intrapersonal de la inteligencia 
emocional con el rendimiento académico, siendo esta relación positiva, a mayor nivel 
de este componente, mayor será el rendimiento académico.  
3. Con respecto a la relación del componente interpersonal de la inteligencia emocional 
con el rendimiento académico, se halló una relación positiva, es decir, a mayor nivel  
de este componente, mayor será  el rendimiento académico. 
Domínguez (2014), en la tesis Gestión pedagógica y  comprensión lectora en 
estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológico del Perú -Lima 2014,tuvo como 
objetivo determinar el nivel de relación existente entre la gestión pedagógica y la 
comprensión lectora percibidas por los estudiantes  del tercer  ciclo. Se llegó a la 
conclusión: Que existe relación moderada entre la gestión curricular y la comprensión 
lectora  de estos  estudiantes .  
Paucar (2015), desarrolló la tesis Estrategias de aprendizaje, motivación para el 
estudio y comprensión lectora en estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tuvo como objetivo establecer la relación 
entre las estrategias de aprendizaje, la motivación para el estudio y la comprensión lectora 
en una muestra de estudiantes. Se utilizó un diseño  descriptivo correlacional, con una 
muestra de 290 estudiantes de todos los ciclos académicos, a quienes se les aplicó dos 
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instrumentos de evaluación: el MSLQ (MotivatedStrategiesForLearningQuestionnaire) de 
Paul Pintrich y la Prueba CLP Formas Paralelas de Felipe Alliende, Mabel Condemarín y 
NevaMilicic. Los análisis a los que fueron sometidos estos instrumentos determinaron 
consistentes niveles de validez y confiabilidad.    
Los resultados indican que existen correlaciones significativas y positivas entre las 
estrategias de aprendizaje, la motivación para el estudio y la comprensión lectora en esta 
muestra de estudiantes .Los análisis estadísticos efectuados permiten concluir que las 
variables en estudio están correlacionadas significativamente.  
Calderón (2013), sustentó la tesis Las estrategias para la comprensión de textos y 
los niveles de comprensión lectora en estudiantes de la Facultad de Educación, 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. El objetivo fue determinar la relación 
entre las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en 
los estudiantes  y se planteó la hipótesis que existe una relación directa y significativa entre 
las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes. Estudio no experimental de diseño transversal correlacional, contó con la 
participación de 98 estudiantes. Se utilizó dos instrumentos para medir las variables, en 
primer lugar, una lista de cotejo para la variable estrategias de comprensión de textos y en 
segundo lugar una prueba de comprensión lectora (ACL - 4). Sus hallazgos permitieron 
concluir que: Existe relación directa y significativa entre las estrategias para la 
comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de la 
Facultad de Educación, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Llanos (2013), en la tesis Nivel de compresión lectora en estudiantes de primer ciclo 
de carrera universitaria, se propuso: 1. Determinar el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes del primer ciclo de siete escuelas profesionales de la Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, en el semestre académico 2012-I,  2.  Identificar 
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el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer ciclo de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, en el semestre académico 2012-I, según 
la dimensión literal, 3.  Identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 
primer ciclo de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, en el 
semestre académico 2012-I, según la dimensión inferencial, 3. Identificar el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, en el semestre académico 2012-I, según escuela 
profesional, centro educativo de procedencia y sexo. Se aplicó el método de investigación 
cuantitativa de tipo descriptivo transversal, el diseño fue descriptivo correlacional. La 
muestra estuvo constituida por 425 estudiantes del primer ciclo de las escuelas de 
Administración, Comunicación, Contabilidad, Enfermería, Ingeniería Industrial, Medicina 
y Psicología, matriculados en las asignaturas de Comunicación, Redacción Científica, 
Lengua Castellana, Comunicación Humana, Lenguaje y Comunicación en el semestre 
académico 2012-I de la USAT. El instrumento que se aplicó fue generado por la 
investigadora. Estuvo constituido por cuatro textos, los mismos que se diferenciaron por su 
grado de complejidad y diversidad temática. Se acordó contar con una prueba de 20 ítems 
de selección múltiple: 9 para evaluar el nivel literal y 11 para el nivel inferencial; estos a 
su vez, miden tres niveles de dominio: previo, básico y suficiente. Se logró tomar el 
instrumento al 65 % de la población, debido a que al momento de la aplicación los demás 
estudiantes no se encontraban presentes. Se concluyó: 
Si bien el estudiante que inicia sus estudios en la universidad debería contar con un 
grado eficiente en comprensión lectora, como consecuencia del desarrollo previo de 
habilidades de comprensión  y la injerencia de la labor pedagógica de los maestros durante 
la formación básica, la realidad demuestra que el nivel de comprensión lectora de la 
mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel básico, respecto de su capacidad para la 
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comprensión, análisis e interpretación de información. Este problema se agrava al observar 
que el 28 % de los estudiantes se ubica en el nivel previo, lo que significa que no posee las 
habilidades mínimas para enfrentar con éxito la actividad universitaria. Solo el 29.9 % del 
total de los estudiantes demuestra haber alcanzado el nivel de habilidades  cognitivas 
exigido, en relación con la capacidad de comprensión textual. Considerando el puntaje 
promedio esperado (38), se comprueba que los estudiantes de la muestra revelan un nivel 
de  comprensión de lectura por debajo del mínimo aceptable, pues  alcanzaron en 
promedio 33 puntos.  
El estudio, asimismo, permitió determinar el grado de dominio en la dimensión 
literal. En tal sentido, se advierte que al tratar de localizar información específica y sencilla 
o localizar información en textos de temática conocida el 42.6 % de los universitarios se 
ubicó en el nivel básico. Los grados suficiente y previo presentaron porcentajes que fueron 
del 27 % al 30 %. En la misma dimensión literal, cuando el estudiante tuvo oportunidad de 
relacionar información con la que no estuvo familiarizado, el porcentaje en el nivel previo 
aumentó significativamente al 61 %, mientras que el nivel básico disminuyó al 6 %. Esto 
último corrobora que la falta de conocimiento previo impide una cabal comprensión de 
lectura. En líneas generales, en la dimensión literal se advierte que un poco  más de la 
tercera parte del total de los estudiantes (36.7 %) se situó en el nivel básico y otro tercio 
(31.1 %) en el nivel previo, lo cual significa que dos terceras partes (67.8 %) no han 
alcanzado el dominio de las habilidades cognitivas para acceder y obtener información del 
texto. El tercio restante (32.2 %) se ubicó en el nivel suficiente. Así mismo, el puntaje 
promedio obtenido por los estudiantes en esta dimensión (13.57) se encuentra por debajo 
del esperado (17).  
El grado de dominio en la dimensión inferencial muestra que el 42.8 % de los 
estudiantes obtuvo un logro básico. Los resultados permiten determinar que así como  un 
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porcentaje significativo de estudiantes se ubicó en el nivel básico (42.8 %), un 29.4 % lo 
hizo en el nivel previo, lo cual constituye un 72.2 % de estudiantes que encuentra 
dificultades para integrar e interpretar lo que lee. Este resultado es insuficiente para hacer 
frente a una lectura que requiere que el lector elabore preguntas, que promueva inferencias 
para ayudarse a utilizar los conocimientos, que comprenda relaciones entre ideas, que 
intuya las intenciones del autor, que relacione conocimientos e intérprete de manera 
personal. En relación con el puntaje mínimo aceptable (25), los estudiantes en promedio 
alcanzaron el puntaje de 18.78, por lo que se concluye que el nivel de lectura en esta 
dimensión también se encuentra por debajo de lo esperado.  
En relación con los párrafos anteriores, es necesario precisar que los avances en las 
investigaciones de cómo se comprende se encontraron con las teorías lingüísticas de cómo 
se usa la lengua en las distintas situaciones comunicativas. El aporte de las diversas 
disciplinas permitió un conocimiento más profundo de lo que significa leer un texto. 
Nuestro tiempo exige un individuo con capacidad de utilizar la lectura para todas sus 
funciones sociales, las que debería adquirir en la etapa escolar. Sin embargo, considerando 
los resultados obtenidos, se concluye que diversas habilidades, especialmente las que 
corresponden a la lectura inferencial no se logran en el colegio y que es una tarea urgente 
desarrollarlas en los primeros ciclos.  
Determinados los niveles de comprensión lectora de los estudiantes universitarios del 
primer ciclo, se concluye que al estudiante le resulta más cómodo buscar datos en el texto 
que inferir, lo cual lleva a enfatizar en procesos de mayor exigencia como el razonamiento 
inferencial. El bajo porcentaje de estudiantes que hacen uso del saber previo nos revela que 
son pocos los que han logrado desarrollar habilidades para comprender los textos generales 
y menos aún aprender de ellos. Del mismo modo, las tres preguntas relacionadas con 
información con la que no están familiarizados dieron un alto número de estudiantes en el 
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nivel previo (61.2 %), lo cual significa que no están habituados a leer diferentes textos 
académicos escritos.  
Respecto del nivel de comprensión de lectura por escuelas profesionales, los 
estudiantes de las escuelas de Administración de Empresas, Comunicación, Contabilidad, 
Enfermería, Ingeniería Industrial, Medicina y Psicología obtuvieron un puntaje promedio 
menor al mínimo aceptable. Tanto en la dimensión literal, inferencial como de forma 
global los puntajes promedio están por debajo de lo esperado. En cuanto al nivel de 
comprensión de lectura según el centro educativo de procedencia, se concluye que no hay 
diferencias significativas, aunque los que provienen de instituciones educativas 
particulares llevan una ligera ventaja. Del mismo modo, el estudio muestra que no hay 
diferencias relevantes cuando se trata de conocer el nivel de comprensión de lectura según 
las diferencias de sexo.  
En relación con la prueba aplicada, se concluye que puede constituirse en un 
referente para futuras investigaciones diagnósticas de la comprensión de lectura literal e 
inferencial, pues ha pasado por un proceso de validación. 
2.2.2 Antecedentes internacionales 
Mengual ( 2016), en la  investigación Metacomprensión e inteligencia emocional: 
relación e influencia en la comprensión lectora en alumnado de 5º y 6º  de educación 
primaria. Concluye que las  diferencias significativas en las dimensiones Interpersonal, 
Manejo del estrés y puntuación Total de IE a favor de las chicas. Bar-On (2006) no 
encontró diferencias entre sexos en la puntuación total de IES; sin embargo, sí encontró 
diferencias en algunas dimensiones, por ejemplo, en las habilidades interpersonales, tal y 
como se ha mostrado en este estudio. Este autor encontró que los hombres se muestran con 
más habilidades intrapersonales, son mejores manejando el estrés (dato que difiere con 
nuestros resultados) y tienen más capacidad de adaptación que las mujeres. En cuanto a la 
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Metacomprensión y Lectura Comprensiva, los análisis han mostrado una correlación 
positiva estadísticamente significativa  los alumnos con mayor grado de Metacomprensión 
tenderán a obtener mejores resultados en la prueba de Lectura Comprensiva. Además los  
alumnos con altas puntuaciones en Inteligencia Emocional tenderán a obtener altas 
puntuaciones en Lectura Comprensiva. 
Valdivia (2006), en la  investigación Inteligencia emocional, estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios de psicología, se 
propuso detectar las relaciones entre los factores de: Inteligencia emocional, de estrategias 
de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de psicología participantes en la 
investigación. Concluyó que los estados afectivos positivos se han correlacionado con una 
mayor diversidad de estrategias que posibilitan el aprendizaje que los estados negativos. 
Las relaciones entre estilos emocionales y estrategias de aprendizaje han sido escasamente 
investigadas por lo que los hallazgos de este trabajo pueden ser un inicio en esta área. 
Calle, Remolina y Velásquez (2011), en la  investigación Incidencia de la 
inteligencia emocional en el proceso de aprendizaje, resaltan las siguientes conclusiones: 
Los mecanismos que utilizamos para manejar de manera adecuada los problemas de 
la cotidianidad no son suficientes y, por tanto, se hace necesario prestar atención no sólo a 
la dimensión cognitiva, sino también a la dimensión emocional de la persona, la cual debe 
ser educada para que las emociones y los sentimientos afloren convirtiéndose en apoyo, 
estímulo y guía para la vida. 
Es prioridad reforzar el desarrollo del cerebro límbico de los estudiantes, puesto que 
es el encargado del desarrollo de la inteligencia emocional. Si la persona es 
emocionalmente inteligente sabe manejar sus emociones de una forma adecuada, en el 
alcance de su propio bienestar y establecerá relaciones más exitosas con otras personas. 
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Lopes (2013), en la  tesis Análisis multivariante de la relación entre 
estilos/estrategias de aprendizaje e inteligencia emocional en alumnos de educación 
superior, propuso evaluar los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes 
portugueses de seis escuelas de enseñanza superior del Instituto Politécnico de Castelo 
Branco. El método que empleó fue el descriptivo, con diseño exploratorio.  La muestra 
seleccionada intencionalmente se conformó por 38 estudiantes que cursaban el internado 
(2007). Se aplicó los instrumentos: cuestionarios de Salovey y Mayer; ACRA, de Román y 
Gallego.  Llegó a la siguiente conclusión: Hay diferencias significativas en los niveles de 
inteligencia emocional entre los alumnos de diferentes escuelas. 
Guerra (2014), en la  tesis Identificación de las estrategias y motivación hacia la 
lectura, en estudiantes universitarios mexicanos, las estrategias de comprensión lectora y 
la motivación intrínseca hacia la lectura son aspectos relacionados con la comprensión de 
textos expositivo–argumentativos, aunque no suelen evaluarse. El objetivo del estudio fue 
evaluar dichos aspectos en estudiantes de la carrera de Psicología de una universidad 
pública. Participaron 570 estudiantes de cuatro semestres escolares. Se aplicó 
individualmente el Inventario de Estrategias Metacognoscitivas y Motivación por la 
Lectura. Las estrategias más utilizadas fueron de identificación de información o ideas en 
el texto, las de nivel intermedio fueron de análisis de la lectura, y las de nivel bajo fueron 
de consulta de fuentes adicionales. La motivación intrínseca presentó un nivel intermedio. 
No hubo diferencias significativas entre los alumnos de distintos semestres, pero sí en el 
uso de apoyos para la lectura del texto. Las actividades escolares no parecen promover el 
uso de estrategias metacognoscitivas para la lectura de textos académicos, ni motivación 
intrínseca en los alumnos. 
Lozano (2013), en la tesis Estrategias metodológicas de la lectura y la potenciación 
de la comprensión lectora. Propuesta de una guía, se desarrolló bajo la modalidad 
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cualicuantitativa. Se trata de una investigación documental, de campo, descriptivo, y de 
proyecto factible, por cuanto su objetivo es investigar un tema latente, pero que no se ha 
dado la importancia para superarla y que dio origen a una revisión de estrategias, métodos 
y técnicas que deben aplicarse con los aportes de la psicología cognitiva, didáctica y 
reglamentos del nivel superior. Después de realizar las pruebas a los estudiantes y 
maestros se notó que hay la necesidad de actualizar estrategias metodológicas de lectura 
comprensiva, los métodos y técnicas básicas con respecto a las estrategias cognitivas. Es 
necesario enriquecer a los estudiantes con destrezas específicas en la comprensión lectora. 
Es por ello que el docente debe incentivar a los estudiantes a innovarse mediante talleres, 
tanto individual como grupal de lectura comprensiva y rapidez lectora, para que ellos sean 
autónomos en su aprendizaje y obtengan éxito en el rendimiento académico. 
Espín (2011), sustentó la tesis Las estrategias lectoras y su incidencia en la 
comprensión lectora de los estudiantes de octavo año del Instituto Superior Tecnológico 
Experimental Luis, A. Martínez durante el 2010. Ecuador. Su objetivo fue conocer la 
influencia que tiene la lectura y sus estrategias en el logro de mejorar la comprensión 
lectora de estos  alumnos .Durante la investigación se observó que muchos docentes no 
aplican estrategias de lectura, lo que implica que no hay aprendizajes significativos, ni se 
favorece la comprensión lectora. Por ello, el desarrollo de este trabajo se orienta a 
establecer cómo la ausencia o presencia de las estrategias de lectura, permiten que los 
alumnos al usar textos diversos en clase logren asimilar y comprender los contenidos y con 
ello favorezcan sus aprendizajes significativos. Concluye que la aplicación de adecuadas 
estrategias de lectura permitirá a los docentes de esta institución, promover que los 
alumnos lean y comprendan los textos y con ello se generará un mejor rendimiento 
académico en las diversas áreas curriculares.   
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Inteligencia emocional 
La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el 
poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, 
conexión e influencia.  
La inteligencia emocional se entiende como carácter, personalidad o habilidades 
blandas que se concreta en cinco habilidades emocionales y sociales. (Goleman, 1996) 
Para Bar –On (1997), la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades 
personales, emocionales, sociales, y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para 
adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones del medio.  
La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios 
sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones y en nuestras 
relaciones. 
Modelos teóricos de la inteligencia emocional 
Modelo de las competencias emocionales de Goleman (1996) 
Comprende una serie de competencias que facilitan el manejo de las emociones 
hacia uno mismo y hacia los demás. Este modelo formula la inteligencia emocional en 
términos de una teoría del desempeño aplicable de manera directa al ámbito laboral y 
organizacional, centrado en el pronóstico de la excelencia laboral. Por ello, esta 
perspectiva está considerada como una teoría mixta, basada en la cognición, personalidad, 
motivación, emoción, inteligencia y neurociencia; es decir, incluye procesos psicológicos 
cognitivos y no cognitivos.   
La estructura de su modelo está compuesta por cinco áreas que son: Entendimiento 
de las emociones, manejo de emociones, automotivación, reconocimiento de las emociones 
en otros y manejo de las relaciones.   
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 Entendimiento de las emociones personales, lo cual constituye la piedra angular de la 
inteligencia emocional:  
- Reconocimiento de las emociones personales en el momento. 
- Monitoreo de los sentimientos de momento a momento. 
 Manejo de emociones, que permite controlar los sentimientos y adecuarlos al momento: - 
Ocupándose de las emociones para que sean apropiadas.  
- Habilidades para aliviarse a sí mismo.  
- Habilidad de dejar fuera la ansiedad desenfrenada o la irritabilidad.   
Auto – Motivación, ayuda a aumentar la competencia no solo social sino también la 
sensación de eficiencia con uno mismo y su entorno:  
- Emociones al servicio de uno mismo.  
- Retrasar la satisfacción y los impulsos.  
- Poniéndose en el estado “flujo  
 Reconocimiento de las emociones en otros, es tener en cuenta las emociones de los otros 
sintonizando adecuadamente, lo cual permite relacionarse mejor.  
- Conocimiento empático.  
- Armonizar con la necesidad.   
 Manejo de las relaciones, permite un adecuado nivel de interrelación con los demás: - 
Habilidad en el manejo de las emociones de otros. 
 - Actuando recíprocamente con otros. 
El modelo mixto de Bar-On (1997)  
Este modelo desarrolla cinco dimensiones principales: Intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, habilidad para manejar  y afrontar de manera activa los sucesos estresantes 
y buen estado de ánimo general. Cada una de estas dimensiones, abarca a su vez un 
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número de subcomponentes los cuales son capacidades y habilidades relacionadas. La 
inteligencia emocional consta de los siguientes componentes :   
Componente Intrapersonal: Ésta área señala a las personas que están en contacto con sus 
sentimientos, que se sienten bien acerca de sí mismos y se sienten positivos en lo que están 
desempeñando. Personas capaces de expresar abiertamente sus sentimientos, ser 
independientes, fuertes que confían en la realización de sus ideas y creencias. Área que 
reúne los siguientes subcomponentes:   
Autoconocimiento emocional: habilidad para reconocer y entender los propios 
sentimientos.   
Asertividad: capacidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos y 
defender los derechos propios de una manera firme, aunque no destructiva.   
Autoconsideración: capacidad para respetarse y aceptarse a uno mismo.   
Autoactualización: capacidad para conocer y darse cuenta de las capacidades 
potenciales.  
 Independencia: capacidad para autocontrolar y autodirigir el pensamiento y las 
acciones para sentirse libre y emocionalmente.   
Componente Interpersonal: Área que muestra las habilidades y el desempeño 
interpersonal; es decir, personas responsables y confiables que cuentan con buenas 
habilidades sociales. Reúne los siguientes subcomponentes:   
Empatía: capacidad para entender y apreciar los sentimientos de los otros.          
Responsabilidad social: capacidad para ser un miembro constructivo y cooperativo de un 
grupo.   
Relación interpersonal: capacidad para establecer y mantener relaciones satisfactorias.   
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Componente de adaptabilidad: Área que ayuda a revelar cuán exitosa es una persona 
para adecuarse a las exigencias del entorno, lidiando de manera efectiva las situaciones 
problemáticas. Dentro de esta área se reúnen los siguientes sub-componentes:   
Validación: capacidad para validar las emociones propias.  
Discernir: entre lo experimentado y lo verdadero.   
Flexibilidad: capacidad para ajustarse a las emociones, los pensamientos y las conductas 
cuando cambian las situaciones y condiciones.   
Soluciones de problemas: capacidad para identificar, definir y generar e implementar 
posibles soluciones.   
Componente de capacidad del manejo del estrés: Área que indica cuánto puede ser 
capaz una persona de resistir a la tensión sin perder el control. Llegando a ser por lo 
general calmados, rara vez impulsivos, así como trabajar bajo presión realizando bien sus 
labores en esta situación. Reúne los siguientes subcomponentes:  
Tolerancia al estrés: capacidad para resistir a sucesos adversos y situaciones estresantes.   
Control impulsivo: capacidad para resistir o demorar un impulso.   
Componente buen estado de ánimo: Esta área mide la capacidad del individuo para 
disfrutar de la vida  así como la visión que tiene de la misma y el sentimiento de contento 
en general. Esta área reúne los siguientes subcomponentes:   
Optimismo: capacidad para mantener una actitud positiva ante la vida . 
Alegría: capacidad para sentirse satisfecho de uno mismo y de los otros.    
Modelo de diez dimensiones de la inteligencia emocional según Carrillo, 2002 
1. Autoconciencia: Capacidad de darse cuenta de la relación entre pensamientos, 
sentimientos  y comportamiento personal. 
2. Optimismo:   Pensamiento positivo que genera entusiasmo, alegría, creatividad,              
persistencia, automotivación y expectativas de  éxito en la realización de metas. 
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3.  Autoestima:   Creencias y sentimientos hacia uno mismo que dan lugar a un concepto 
de valía  personal, de eficacia y seguridad personales, así como a la autoconfianza. 
4. Actitudes: Disposición a realizar con agrado y eficacia las acciones y 
responsabilidades cotidianas, buscando la vivencia de valores positivos. 
5. Control emocional: Capacidad de suprimir, sustituir o modificar estados emocionales 
y    somáticos desagradables, mediante el diálogo interno, generando y manteniendo 
emociones positivas y saludables. 
6. Manejo de conflictos: Capacidad de llegar a acuerdos con otras personas en forma 
favorable. 
7. Comunicación: Capacidad para expresar en forma directa, honesta, oportuna y 
respetuosa  ideas y emociones, así como la capacidad para escuchar y dialogar. 
8. Liderazgo. Capacidad de influir positivamente en la conducta y el pensamiento de los 
demás. 
9. Trabajo en equipo: Capacidad de realizar actividades de manera conjunta y coordinada 
con  otras personas para el logro de objetivos comunes. 
10. Empatía: Capacidad de comprender las ideas, los sentimientos, las conductas, las    
necesidades y los contextos de otras personas, respondiendo en beneficio de ellas. 
(p.165-166). 
2.2.2 Comprensión lectora  
La comprensión lectora es un proceso mediante  el cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto. Anderson y Pearson (1984), citado por Cooper 
(1999, p. 17). 
La lectura consiste en una actividad lingüístico cognoscitiva, una relación en la que 
interactúan el texto y  lector. La comprensión  implica la construcción  activa  del lector, 
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de una representación mental (modelo del significado) del texto dentro de las 
representaciones posibles de este. (Gómez, Gonzales, Arraiza y Adame). 
Lectura 
Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual 
obtiene una información pertinente para  los objetivos que guíen su lectura. (Solé,2000). 
Zamora (1981), citado por Camargo (1988 p.20), señaló que leer es la habilidad 
lingüística de poder recibir un mensaje emitido por una  fuente (escritor) comprenderlo y  
reaccionar ante él.  
Jolibert  (2004) manifestó que  leer es buscar activamente el significado de un texto, 
en relación con sus necesidades, intereses y proyectos. 
Leer es comprender un texto. Leamos como leamos, de prisa o despacio, a 
trompicones  siempre con el mismo ritmo, en silencio o en voz alta, etc. Lo que importa es 
interpretar lo que vehiculan las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra 
mente a partir de estos signos. (Cassany, Luna y Sanz 1994). 
Se asume que leer es entender, conocer, interpretar un texto cualquiera que  sea  la 
forma, también contrastar   con los   saberes previos  o simplemente ampliar  los 
conocimientos que se tiene. 
Cuatro términos   definen la lectura:  Se trata de un proceso constructivo porque es 
activo, de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la 
información previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de 
significados. Es estratégica  porque varía según la meta .Es metacognitiva porque implica 
controlar  los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya 
sin problemas. (Pinzas, 1999).   
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Pinzas y Anderson y Pearson precisan  que la comprensión lectora es una de las 
actividades que  se desarrolla y se aprende. El lector  activa  sus conocimientos previos 
como base y construirá mejor su  comprensión de lectura.  
Niveles de la comprensión lectora 
Existe una diversidad de criterios para el establecimiento de los niveles de 
comprensión: 
Carlos Sánchez Lozano concuerda con la clasificación del MED y considera tres 
niveles: 
 Nivel literal 
 Nivel Inferencial 
 Nivel Crítico Valorativo 
Nivel de comprensión literal 
Comprende la reconstrucción de la información explícita planteada en el texto, 
se limita a extraer la información sin agregarle ningún valor interpretativo.  
Nivel de comprensión Inferencial 
Es la búsqueda de relaciones más allá del contenido textual. El lector completa el 
texto con el ejercicio de su pensamiento, agregando información a través de la inducción y 
deducción. 
Comprensión inferencial deductiva: Se caracteriza porque se desarrolla a partir de la 
idea general hacia  las particulares.  
Comprensión inferencial inductiva: Presenta como característica desarrollarse a 
partir de las proposiciones particulares hacia una general. 
Nivel de comprensión crítico valorativo 
Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro y a 
formular ideas que nunca antes habíamos concebido; nos acerca a diversas 
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mentalidades, sentimientos y experiencias; nos pone en contacto con el autor 
organiza la información, selecciona las palabras y estructura la argumentación. 
Es de suma importancia conocer los niveles de comprensión y así poder formular las 
preguntas según el propósito que se quiere lograr si queremos desarrollar la capacidad de 
identificación de información  se tendrá  que trabajar solo  con  textos breves, sencillos  y 
ha de realizar preguntas cuyas respuestas se  ubicarán en el texto; por ejemplo: ¿A dónde 
fue…? ¿Qué hace..?  
Si se quiere desarrollar la capacidad de inferencia se deberá trabajar con textos de 
mediana extensión y cierta complejidad; se deberá realizar preguntas en la que los alumnos 
tendrán  que deducir ideas que les  permitan comprender lo que leen en su totalidad, en 
este caso las preguntas cuyas respuestas   no se encontrarán tan fácilmente en el texto. Por 
ejemplo: ¿Por qué…? ¿Qué nos enseña…? ¿De qué trata…? 
Ahora si se quiere desarrollar la capacidad de enjuiciar y valorar el texto que lee se 
debe trabajar con textos de opinión en el que el alumno  deberá emitir apreciaciones sobre 
el comportamiento de los personajes o del contenido. Por ejemplo: ¿Estás de acuerdo con 
la actitud de…? ¿Por qué?. 
Al desarrollar estos niveles de comprensión el efecto que traería a los estudiantes es 
que lograría ser competente y desenvolverse  en diversos contextos, mejorarían  sus 
habilidades  en comprensión lectora además alcanzarían el nivel  satisfactorio. 
Estrategia 
Cinetto  (2000 p.30) precisa que las  estrategias  son las habilidades que emplea todo 
lector para aplicar  conocimientos  previos  con el objeto de comprender el texto .En 
realidad son acciones  simultáneas que pasan inadvertidas a nivel consciente. 
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Para aplicar las estrategias se puede usar diversos materiales, también se puede hacer 
uso de su creatividad, por ejemplo, es la secuencia de imágenes, las máscaras, disfraz, 
títeres, etc. 
Estrategias de lectura según Isabel Solé 
Organiza según el momento de la lectura, es decir, antes, durante y después de la 
misma señala que no es posible realizar un corte y preciso entre dichos momentos. Estos 
son: 
Antes de la lectura 
Son aquellas que van a permitir al lector, planificar la forma en que se abordará el 
texto, prepararse para su comprensión y asumir un rol activo en la construcción de 
significados. 
Motivación 
Despertar el interés y el gusto por la lectura es una condición necesaria. También 
será importante contar con materiales variados y adecuados a las características del lector, 
y brindarles las ayudas necesarias. 
Los objetivos de la lectura ¿Para qué  voy  a leer? 
El propósito de lectura es diverso: 
 Para  obtener información precisa (búsqueda de un número telefónico en una   
guía, la consulta de un periódico, consulta en un diccionario, etc.). 
 Para seguir  las instrucciones (las  reglas  del uso  de un  aparato, la receta de un 
queque, etc.). 
 Para  obtener  una información  de carácter general (noticias, etc.) 
 Para aprender  y  ampliar  nuestros conocimientos. 
 Para revisar un escrito propio y realizar una crítica 
 Por placer tenemos a los textos literarios 
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 Para comunicar  un texto a un auditorio (leer para un discurso, un sermón, una  
conferencia, etc.). 
 Para practicar la lectura en voz alta en la escuela  
 Para que los alumnos lean con claridad, rapidez, fluidez  y corrección. 
 Para dar cuenta de que se ha comprendido. 
Activación del conocimiento previo ¿Qué se  yo acerca  de este texto? 
 Dar alguna información  general  sobre lo que se va a leer se trata  no tanto de explicar 
el contenido ni de indicarles  su temática sino que puedan relacionarla  con aspectos  de 
su experiencia previa. 
 Ayudar a los alumnos a  fijarse   en determinados  aspectos   del texto  que puedan 
activar   los  conocimientos previos. Pueden ser a partir  de  títulos  e imágenes, etc. 
 Animar a los alumnos  a que expongan  lo que  conocen    del tema para que asuman  un 
rol activo. 
Establecer  predicciones  con respecto  al texto 
El título, las ilustraciones, etc. y en nuestras propias  experiencias  y conocimientos. 
Promover las preguntas   de los alumnos  acerca del texto 
Cuando los alumnos plantean preguntas pertinentes acerca del texto, hacen uso de 
sus conocimientos previos. 
Solé (2000 p.97) cita a Cooper (1990), a partir de los elementos del texto 
narrativo.Sugiere las siguientes interrogantes: 
Escenario    : ¿Dónde ocurre esta historia? 
Personajes   : ¿Cuáles eran los personajes de la historia? 
Problema      : ¿Tienen algún problema los personajes de la historia? 
Acción          : ¿Cuáles  fueron los hechos importantes  dentro de la  historia? 
Resolución   : ¿Cómo resolvieron   el  problema? 
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Tema            : ¿Qué era  lo que esta historia intentaba  comunicarnos?   
Durante   la lectura 
A continuación, las estrategias más importantes en este momento de la lectura. 
La lectura  compartida  
Consiste en el que el profesor y los alumnos asumen la responsabilidad de organizar 
la tarea de lectura. 
 Formular predicciones acerca del texto. 
 Plantearse preguntas acerca de  lo leído. 
 Aclara posibles dudas acerca del texto. 
 Resumir las ideas del texto. 
La lectura independiente o individual 
Es cuando los alumnos leen solos, en clase, en la biblioteca o en su casa, sea  por  
diversos  objetivos. A continuación se presenta  diversas actividades se basa en “textos 
preparados”: 
 Insertar preguntas que le hagan predecir lo que piensan que va a ocurrir a continuación. 
 Proporcionar   textos que contengan errores o inconsistencias y pedirles que los 
encuentren .Pedirles que algunas palabras con dudas las  sustituyan por algo que tenga 
sentido. 
 Brindar textos que les faltan algunas palabras para que sean  ser inferidas por el lector. 
El subrayado 
Los errores (falsas interpretaciones) y las lagunas en la comprensión (la sensación  
de no comprender). Se debe  a que   el alumno presenta  un problema de descodificación y 
otra  del desconocimiento del significado de  una palabra. La labor del maestro es dotar al 




Es necesario que el  estudiante  tenga  conocimientos previos para  que pueda 
contextualizar  la construcción de significados que realiza mientras lee. El  maestro induce 
a  los estudiantes   a subrayar y  encuentren el significado de las palabras difíciles. 
Después de   la lectura 
Son aquellas  que se utilizan una vez concluido  el proceso lector y tienen como 
finalidad analizar si aquella que fueron utilizadas resultó adecuada s así como reflexionar 
acerca de   la pertinencia  textos similares. 
A continuación, se describen algunas estrategias. 
Identificación de la idea principal 
Se recurre al texto y al propósito  del autor, pero se omite  o se concede poca  
importancia  al lector a sus conocimientos previos  y objetivos de la lectura. 
Encontrar la idea principal es una  condición para aprender a partir de los textos y en 
adelante puedan desarrollar  una lectura crítica y autónoma. 
Se puede  utilizar durante la lectura o al final para  que el lector pueda afianzar su 
comprensión. 
Elaboración de un resumen 
Para resumir un texto es necesario, que el lector pueda diferenciar la información  
relevante de la que no es, de tal manera  que se mantenga el significado del texto. 
Resumir  requiere tratar la  información  que contiene, de  manera que puede 
omitirse la que es poco importante o redundante.  
Formular  y responder preguntas 
Estrategia   utilizada  en forma oral  o escrita tras la lectura de un texto y aparecen en 
las guías didácticas y en los materiales  de trabajo  de los alumnos. También  sirve para 
evaluar y comprobar lo que han comprendido. 
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Con respecto  a las estrategias de comprensión  es importante  que  los estudiantes  
aprendan  a seleccionar, cuándo ,cómo  y por qué   utilizarlas para favorecer  y   desarrollar 
la  habilidad  de comprensión  lo que se quiere  es formar  lectores autónomos.  
2.3 Definición de términos básicos  
Autoconciencia. Implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las 
intuiciones. 
Autorregulación. Se refiere a manejar los propios estados de ánimo, impulsos y 
recursos. 
 Autoestima. Es la  imagen positiva de sí mismo, sentirse satisfecho de sí mismo; 
mantener buenas relaciones consigo mismo. 
Capacidad.  Conjunto de disposiciones que permiten tener éxito en el ejercicio de 
una actividad, o profesión, etc. 
Estrés. Se refiere a cualquier exigencia o estímulo que nos  produzca un estado de 
tensión y que pida un cambio adaptativo por nuestra parte.  
Habilidad. Proviene del término latino habilĭtas y hace referencia al  talento, 
la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, logra realizar algo 
con éxito, gracias a su destreza. 
Interactivo. El lector   construye el sentido del discurso mediante su competencia 
lingüística y  experiencia. 
Inteligencia emocional. Es la capacidad de  comprender emociones   y conducirlas, 
de tal para guiar la conducta y los procesos del pensamiento. 
Inferencias: Procesos cognitivos con los que  el lector obtiene información nueva del 
texto basándose en la interpretación de la lectura y de acuerdo al contexto.  
Metacognitivo. Es la autoevaluación  de la propia vida interna para autoconocer las 
potencialidades y deficiencias. Capacidad para autorregular los propios conocimientos.   
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 Método. Constituye  una serie de pasos que  conducen a una meta. 
Comprensión lectora. Es la capacidad para entender lo que se lee, en referencia al 
significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión 
global del texto mismo. 
Nivel literal de comprensión. Decodifica los signos escritos de la palabra 
convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa. Recoge formas y contenidos explícitos del 
texto. 
Nivel inferencial de comprensión. Descubre aspectos implícitos en el texto. Formula 
hipótesis y hace deducciones. 
Nivel crítico de comprensión. Formula juicios basándose en la experiencia y valores. 
Reacciona con ideas propias contrastando las ideas que ofrece el texto, situaciones 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la comprensión lectora 
en los estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018.     
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1.  La autoconciencia se relacionan significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
HE2. El optimismo   se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018 
HE3.La autoestima   se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018 
HE4. El control emocional se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 
los estudiantes del  primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018 
HE5. El manejo de conflictos  se relaciona significativamente con  la comprensión lectora 
en los estudiantes del primer   ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 





La inteligencia emocional  
Definición conceptual. Es la capacidad de comprender emociones   y conducirlas, de tal 
manera que se pueda utilizar para guiar la conducta y los procesos del pensamiento. 
Definición operacional. Para medir la variable 1 se aplicará el Test  de inteligencia 
emocional de Carrillo, 2002.  
Variable dependiente 
La comprensión lectora 
Definición conceptual. Se define por los siguientes aspectos: constructiva, interactiva, 
estratégica, metacognitiva (Pinzas, 1999). 
Definición operacional. Para medir la variable 2 se aplicará el Cuestionario de 







3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables  
















Autoconciencia                                                                   
Optimismo                                                                          
Autoestima                                                                         
Control 
emocional                                                              
Manejo de 










Reconocer su conciencia emocional.
Reconocer su nivel de optimismo.
Reconocer su nivel de autoestima
Capaz de  tener  control de sus 
emociones.
Resuelve  situaciones  de conflictos. 
 
 
Inferir  causa - efecto.  
Deducir la idea principal 
Inferir el tema central. 
Deducir  cualidades y defectos de los 
personajes. 
Deducir el significado de una palabra. 
Deducir la enseñanza.  
Opinar favorable o desfavorablemente 
sobre algo. 
Elabora  juicio de valor sobre un objeto 
tema. 
Elabora juicio de valor sobre las 
acciones del relato.  














4.1  Enfoque de investigación 
Se aplicó  el enfoque cuantitativo, sin dejar de lado el cualitativo en la interpretación 
de los datos.  
4.2  Tipo de investigación 
El presente estudio se ubicó dentro de los procedimientos de la Investigación básica 
o pura, de nivel descriptiva. 
4.3  Diseño de Investigación 




M = Muestra 
Ox = Observación de la V.1. 
Oy = Observación de la V.2. 
r = Correlación entre dichas variables. 
4.4  Población y muestra 
Población 
Fueron 100  estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de 





La muestra fue   No probabilística e igual que la población, los estudiantes del 
primer ciclo Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018.     
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación fueron:  
Técnicas de recolección de información 
Técnicas: 
 Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
 Técnicas: Fichaje, opinión de expertos. 
Instrumentos: 
Para medir la variable 1 se aplicó la el Test  de inteligencia emocional de Carrillo, 
2002. Para medir la variable 2 se aplicó el Cuestionario   de comprensión de lectura. Este 
instrumento tuvo veinte preguntas con alternativas múltiples. 
4.6. Tratamiento estadístico de datos  
Se aplicó la estadística no paramétrica para el análisis de datos según el diseño de 















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 
correspondientes  instrumentos. 
Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: 
validez y confiabilidad.  
Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández S. 
(2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (test, cuestionario) han sido validados 
mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación con los que 
se evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 




A los expertos se les entregó un formato para que evaluaran los instrumentos en su 
totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre diversos aspectos 
como: 
Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 
Consistencia, Coherencia y Metodología. 
De los resultados procesados podemos concluir que los dos cuestionarios fueron 
válidos;  sobre la inteligencia emocional se tuvo  un promedio de 89% y sobre la 
comprensión lectora, el 86%. 
Tabla 2  
Opinión de expertos para la validación del cuestionario sobre la inteligencia emocional 







































































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 90 90 95 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 90 90 95 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 90 85 95 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
85 80 85   95 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 90 90 95 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la  
inteligencia emocional. 
90 90 80 95 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 95 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 90 85 95 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 90 85 95 
Totales  88% 90% 85% 95% 




Tabla 3  
Opinión de expertos para la validación del cuestionario de comprensión lectora. 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es confiable 
cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere medir, y que, 
aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 




































































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 90 80 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 90 85 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 90 90 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
90 90 85    90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 90 80 80 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la comprensión 
lectora. 
90 90 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 90 80 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 90 85 80 
Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación. 90 90 85 90 
totales  90% 90% 83% 87% 




Para la validación del Cuestionario sobre la inteligencia emocional, se utilizó el Alfa 
de Cronbach, el cual proporcionó el siguiente resultado: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,961 10 
El coeficiente alfa es 0.961, que nos está indicando que existe una alta confiabilidad 
en el cuestionario. 
Para la validación del cuestionario de la “Comprensión lectora” se utilizó el coeficiente 
Kuder Richardson, el cual produjo el siguiente resultado: 
Estadísticos de confiabilidad 
Kuder Richardson N° de elementos 
0,911 10 
El coeficiente alfa es 0.911, que nos está indicando que existe una alta confiabilidad 
en el cuestionario. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Resultados descriptivos 
Para evaluar la variable Inteligencia emocional en los estudiantes del  primer  ciclo, 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle,  utiliza  la prueba de inteligencia emocional de Carrillo 2002, la cual 
constó de 100 preguntas, 10 por cada dimensión. En este instrumento se recolectó 
información referente a los indicadores que permitió a elaborar el diagnóstico de la 
Inteligencia emocional: Autoconciencia, Optimismo, Autoestima, Control emocional y 
Manejo de conflictos, que son factores que influyen directamente en la Comprensión 
lectora. Frente a cada pregunta de la prueba, el entrevistado respondió las alternativas con 




siempre, 6= Siempre).  
Tabla 4 






Alto 30 30 30,0 
Medio 45 45 75,0 
Bajo 25 25 100,0 
Total 100 100,0  
 








Figura 1. Dimensión Autoconciencia 
El 45% de entrevistados percibieron que la inteligencia emocional en su dimensión 
Autoconciencia es media, mientras que un 30% opinó que hay una alta autoconciencia. 
Tabla 5 
Dimensión Optimismo              
Dimensión Optimismo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Alto 33| 33 33,0 
Medio 48 48 79,0 
Bajo 19 19 100,0 














Figura 2. Dimensión Optimismo 
El 48% de entrevistados percibió que la inteligencia emocional en su dimensión 
Optimismo es media, mientras que un 33% opinó que hay un alto optimismo y solo el 19% 
tuvo  un optimismo bajo. 
Tabla 6 
Dimensión Autoestima              
Dimensión Autoestima Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Alto 24| 24 24,0 
Medio 50 50 74,0 
Bajo 26 26 100,0 
Total 100 100,0  
 




















El 50% de entrevistados percibió que la inteligencia emocional en su dimensión 
Autoestima es media, mientras que un 26% opinó  que tiene una baja autoestima y el 24% 
tuvo  una autoestima alta. 
Tabla 7 






Alto 28| 28 28,0 
Medio 44 44 72,0 
Bajo 28 28 100,0 
Total 100 100,0  
 
 







Figura 4. Dimensión Control emocional 
El 44% de entrevistados percibió que la inteligencia emocional en su dimensión 













Dimensión Manejo de conflictos              





Alto 21| 21 21,0 
Medio 47 47 68,0 
Bajo 32 32 100,0 
Total 100 100,0  
 








Figura 5. Dimensión Manejo de conflictos 
El 47% de entrevistados percibió que la inteligencia emocional en su dimensión 
Manejo de conflictos es media, mientras que un 32% opinó que tiene un bajo  Manejo de 
conflictos y solo el 21% tuvo un alto Manejo de conflictos. 
Análisis de Hipótesis 
Hipótesis general 
HG: La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la comprensión lectora 
en los estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 









Hipótesis especificas  
HE1: La autoconciencia se relacionan significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018 
HE2: El optimismo   se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018 
HE3: La autoestima   se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía la Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018 
HE4: El control emocional se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 
los estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018 
HE5: El manejo de conflictos se relaciona significativamente con la comprensión lectora 
en los estudiantes del primer   ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Contrastación de hipótesis general 
H0: La inteligencia emocional no se relaciona con la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
H1: La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la comprensión lectora 
en los estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Para la muestra compuesta por 100 estudiantes del primer ciclo, Facultad de 




Valle, de acuerdo a las características observadas se determinó la utilización de la prueba 
Rho de Spearman, para comprobar la concordancia existente entre la inteligencia 
emocional y la comprensión lectora. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 9 









Coeficiente de correlación 1,000 0,712** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 100 100 
Comprensión 
lectora 
Coeficiente de correlación 0,712** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dio  un valor r = 0,712 lo que significó una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la inteligencia 




del  primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Hipótesis específica 1: 
H0: La autoconciencia no se relacionan  con  la comprensión lectora en los estudiantes del 
primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
H1: La autoconciencia se relacionan significativamente con  la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Para la muestra compuesta por 100 estudiantes del primer  ciclo, Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle y de acuerdo a las características observadas se determinó la utilización de la prueba 
Rho de Spearman, para comprobar la concordancia existente entre las variables en estudio. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 10 






Coeficiente de correlación 1,000 0,609** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 100 100 
Comprensión 
lectora 
Coeficiente de correlación 0,609** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 




Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,609 lo que significa una relación moderada entre las variables 
en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la autoconciencia 
se relacionan significativamente con  la comprensión lectora en los estudiantes del primer  
ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Hipótesis específica 2: 
H0: El optimismo   no se relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes del 
primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
H1: El optimismo   se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Para la muestra compuesta por 100 estudiantes del primer ciclo, Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle y de acuerdo a las características observadas se determinó la utilización de la prueba 
Rho de Spearman, para comprobar la concordancia existente entre las variables en estudio. 
Valor de significancia: 05,0  




                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 11  
Correlaciones Hipótesis específica 2 





Coeficiente de correlación 1,000 0,768** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 100 100 
Comprensión 
lectora 
Coeficiente de correlación 0,768** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dio un valor r = 0,768 lo que significó una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el optimismo   se 
relaciona significativamente con  la comprensión lectora en los estudiantes del primer  
ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Hipótesis específica 3: 
H0: La autoestima   se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 




H1: La autoestima   se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Para la muestra compuesta por 100 estudiantes del primer ciclo, Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle y de acuerdo a las características observadas se determinó la utilización de la prueba 
Rho de Spearman, para comprobar la concordancia existente entre las variables en estudio. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 12  
Correlaciones Hipótesis específica 3 





Coeficiente de correlación 1,000 0,692** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 100 100 
Comprensión 
lectora 
Coeficiente de correlación 0,692** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 








Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la autoestima  se 
relaciona significativamente con  la comprensión lectora en los estudiantes del primer  
ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Hipótesis específica 4: 
H0: El control emocional no se relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes del  
primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
H1: El control emocional se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del  primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Para la muestra compuesta por 100 estudiantes del primer ciclo, Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle y de acuerdo a las características observadas se determinó la utilización de la prueba 
Rho de Spearman, para comprobar la concordancia existente entre las variables en estudio. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 








Correlaciones Hipótesis específica 4 





Coeficiente de correlación 1,000 0,711** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 100 100 
Comprensión 
lectora 
Coeficiente de correlación 0,711** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dio un valor r = 0,711 lo que significó una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el control 
emocional se relaciona significativamente con  la comprensión lectora en los estudiantes 
del  primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Hipótesis específica 5: 
H0: El manejo de conflictos  no se relaciona con  la comprensión lectora en los estudiantes 
del primer   ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional 




H1: El manejo de conflictos  se relaciona significativamente con  la comprensión lectora en 
los estudiantes del primer   ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Para la muestra compuesta por 100 estudiantes del primer ciclo, Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle y de acuerdo a las características observadas se determinó la utilización de la prueba 
Rho de Spearman, para comprobar la concordancia existente entre las variables en estudio. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 14  
Correlaciones Hipótesis específica 5 








Coeficiente de correlación 1,000 0,562** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 100 100 
Comprensión 
lectora 
Coeficiente de correlación 0,562** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 







Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el manejo de 
conflictos  se relaciona moderadamente con  la comprensión lectora en los estudiantes del 
primer   ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
5.3. Discusión de resultados 
Los resultados de la investigación permitieron demostrar que la inteligencia 
emocional se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes 
del  primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018.  
En el contexto internacional nuestra investigación coincide con las investigadoras 
portuguesas De Nóbrega y Franco (2014), quienes encontraron la existencia de asociación 
entre la inteligencia emocional y la lectura.  
Mengual (2016) determinó que los alumnos con altas puntuaciones en inteligencia 
emocional tenderán a obtener altas puntuaciones en lectura comprensiva.  En el ámbito 
nacional nuestra investigación coincide con Gómez (2015), Castellano (2010), quienes 
señalaron  que  los estudiantes  con mayor nivel de inteligencia emocional tienen una 
mayor comprensión lectora. Palomino (2015) determinó una correlación significativa entre 
la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Educación – UNMSM 2012-II.   
También Vizconde (2016) encontró que la inteligencia emocional desarrolla la 




acuerdo con los resultados comparativos del pre y postest, lograron mejorar 
significativamente su rendimiento académico en el área de Comunicación Integral, después 
de aplicar el Programa basado en la Inteligencia Emocional.  
En relación con nuestras hipótesis específicas resaltamos las coincidencias con los 
siguientes investigadores: Palomino (2015), quien encontró la correlación significativa 
entre el componente estado de ánimo de la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Educación – UNMSM 2012-II. De Nóbrega 
y Franco (2014), investigadoras universitarias encontraron que la inteligencia emocional 
tiene una gran importancia en indicadores de éxito personal como las relaciones 
interpersonales, el éxito académico y la adaptación personal y social. Vera (2009) encontró 
que existe correlación entre la inteligencia emocional en forma global y el rendimiento 
académico en el área de comunicación. López (2008) demostró que existe relación del 
Rendimiento Académico con las Subescalas: Intrapersonal, interpersonal y estado de 
ánimo general, siendo esta relación positiva, a mayor nivel de estas subescalas mayor será 















De acuerdo a la investigación que se ha realizado podemos concluir que: 
1. La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 
los estudiantes del  primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
2. La autoconciencia se relacionan significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
3. El optimismo   se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
4. La autoestima  se relaciona significativamente con  la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer  ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
5. El control emocional se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del  primer ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
6. El manejo de conflictos se relaciona moderadamente con  la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer   ciclo, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad 










1. Formar en los estudiantes  las competencias emocionales  durante  su formación   de 
esta manera     mejorarán su comprensión lectora y tendrán  mejor desempeño en el  
ámbito donde se desenvuelvan. 
2. Promover la educación emocional asociado al hábito lector a través de programas 
psicopedagógicos. 
3. Los docentes de las diversas universidades deberían sistematizar, compartir y difundir 
sus experiencias educativas  para estimular la comprensión lectora y la inteligencia 
emocional de los  alumnos.  
4. Replicar la presente investigación en otras universidades  para conseguir mayor 
confiabilidad de los instrumentos aplicados y cuyos resultados sirvan para tomar 
medidas correctivas en beneficio de la población estudiantil de la Universidad  Enrique 
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“M” es la muestra donde 
se realiza el estudio, 
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OE5: Determinar la relación que 
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Test de inteligencia emocional 
Señor(ita) estudiante, colabore con la investigación Inteligencia emocional y la 
comprensión lectora en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Por favor marca con aspa (X) de acuerdo con su opinión, las alternativas son: 
N: Nunca   
CN: Casi nunca  
AV: Algunas veces  
CF: Con frecuencia  
CS: Casi siempre  
S   : Siempre 
 
 























































1 Acostumbro evaluarme a mí mismo.       
2 En los momentos en que me altero 
emocionalmente puedo darme cuenta de la 
emoción que siento y controlarme. 
      
3 Trato de pensar o reflexionar acerca de mis 
emociones. 
      
4 Tengo las palabras para expresar todas mis 
emociones. 
      
5 Soy capaz de cambiar las ideas inadecuadas con 
las que interpreto los acontecimientos. 
      
6 Logro reconocer mis fortalezas y debilidades.       
7 Sé cuándo mis sentimientos están dominados por 
mis reacciones. 
      
8 Puedo darme cuenta de los factores que originan 
mis reacciones emocionales. 
      
9 Puedo darme cuenta de las causas de mis 
conflictos. 
      
10 Soy consciente de las diferentes formas en que 
puedo mejorar mis relaciones personales 




































































1 Tengo muy claras mis metas y objetivos en la yida.       
2 Soy entusiasta y alegre.       
3 Tengo mucha energía para realizar mis 
actividades. 
      
4 Sé esperar el éxito en mis objetivos.       
5 Me esfuerzo para realizar lo mejor que puedo en 
mis actividades. 
      
6 Puedo motivarme y convencerme a mí mismo para 
hacer las cosas. 
      
7 Tengo la persistencia necesaria  para lograr todas 
mis metas. 
      
8 Cuando tengo dificultades, interpreto los 
acontecimientos de tal forma que no me siento ni 
culpable ni desanimado. 
      
9 Me siento motivado y capaz para solucionar todos 
los problemas que se me presentan. 
      
10 Sé cómo visualizarme intensamente realizando y 
teniendo lo que en realidad quiero. 
































































1 Siento seguridad para tomar decisiones.       
2 Soy capaz de perdonar.       
3 Me acepto totalmente como soy.       
4 Me siento satisfecho de la forma en que 
dirijo mi vida. 
      
5 En reuniones sociales disfruto el ambiente 
como verdaderamente me gusta hacerlo. 
      
6 Estoy satisfecho de mi físico.       
7 Me siento aceptado por los demás.       
8 Siento seguridad para relacionarme con 
otras personas. 
      
9 Sé cómo hacer que las críticas no me 
afecten. 
      
10 No acostumbro compararme con los 
demás. 


























































1 Tengo facilidad para negociar soluciones que sean 
favorables para mí y para la otra persona. 
 
      
2 Puedo aclarar desacuerdos o conflictos con la 
gente sin dar lugar a sentimientos negativos. 
 
      
3 Puedo manejar 1a presión de un grupo.       
4 Puedo responder a una acusación sin agredir y sin 
sentirme mal. 
      
5 Logro aprender algo de los conflictos.       
6 Sé identificar las formas negativas o inadecuadas 
de resolver conflictos. 
 
      
7 Puedo modificar mi forma de pensar y actuar que 
provoca conflictos. 
 
      
8 Puedo identificar con facilidad las causas de los 
conflictos. 
 
      
9 Puedo reconocer las necesidades de las personas 
con quienes entro en conflicto. 
 
      
10 Cuando hay conflictos muestro disposición e 
iniciativa para resolverlos. 
 





























































1 Puedo detener o modificar mi diálogo interno 
negativo. 
 
      
2 Soy capaz de superar estados de ánimo negativos 
en poco tiempo. 
 
      
3 Puedo relajarme cuando estoy estresado o tenso.       
4 Me controlo emocionalmente cuando recuerdo 
algún hecho desagradable. 
 
      
5 Me sereno con facilidad cuando me altero.       
6 Logro concentrarme cuando quiero hacerlo.       
7 Puedo mantenerme sereno y libre de enojo y 
ansiedad en situaciones de conflicto o presión. 
 
      
8 Puedo reaccionar con sentido del humor ante las 
dificultades. 
 
      
9 Me resulta fácil vivir con calma.       




Cuestionario  de compresión de lectura 
 
Ciclo académico: ___________ Sección: _______ Especialidad: __________ 
Edad:…………..                                 Género:         M (….)     F (……) 
Señor (ita) estudiante, colabore con la investigación Inteligencia emocional y la 
comprensión lectora en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2018. 
Por favor marca con aspa (X) la alternativa correcta. 
Texto N° 01 
La lectura es una confrontación con el material y con las ideas del autor. Los libros –más 
aún los buenos libros- no contienen un mensaje unidireccional, sino que producen 
significaciones múltiples. Se plantea esta cuestión porque la primera fase es biológica, la 
escuela enseña a leer, a comprender un contenido expresado en signos gráficos, y el niño 
se siente poderoso. 
¿Qué suele pasar después? Llega, nefasta, la lectura obligatoria, la que “conviene”, la 
impuesta por la formación y la información. Se le pide al niño que entienda y explique un 
tipo de lectura que no desea explicar, en lugar de compartir con él la lectura obligatoria 
que sí entiende y disfruta, la que expande lo imaginario. Se le obliga a destripar el texto, 
antes de que lo vivencie en su conjunto; en lugar de abordarlo como un territorio atractivo, 
se le convierte en un artefacto para practicar la gramática o la ortografía; en lugar de 
guiarlo para entrar en él, se le ofrecen formas de salir del texto. En este nivel, el profesor 
no debería ser un transmisor de saberes, sino un impulsor. 
1. La pregunta que sintetiza el contenido del texto es 
a) ¿Qué importancia tiene la lectura? 




c) ¿De qué manera se fomenta la lectura? 
d) ¿Cómo se relaciona la lectura con la gramática? 
2. Según el texto, la lectura escolar obligatoria 
a) sólo permite entender gramática y ortografía. 
b) no cumple un rol estimulante sino disuasivo. 
c) se preocupa por la formación del alumno 
d) convierte al profesor en un impulsor. 
3. La expresión expande lo imaginario se refiere a 
a) la mejora de la memoria. 
b) el aprendizaje de la gramática. 
c) la ampliación del análisis ortográfico. 
d) la estimulación a la creatividad. 
4. Del texto, se puede deducir que si el maestro es un transmisor de saberes entonces 
a) el estudiante sólo aprenderá gramática y ortografía. 
b) los estudiantes adquirirían el gusto por la lectura. 
c) no se estaría estimulando al hábito de la lectura. 
d) se estaría descuidando la función formativa. 
5. De la lectura se puede desprender, que el docente debe tener en cuenta 
a) la importancia de la lectura. 
b) no obligar a la lectura. 
c) el compartir la lectura obligatoria. 







Texto N° 02 
Si el Estado tiene su origen en la necesidad que tienen los hombres de subsistir, de 
asociar sus fuerzas y ayudarse mutuamente, la unidad del Estado debe ser el resultado de la 
armonía de las voluntades y el equilibrio de los intereses. 
En el Estado existen tres clases, que corresponden a las facultades de la razón, valor 
y deseo. La clase dominada por el deseo es amiga de la ganancia, comprende a los 
artesanos y labradores, que tienen a la templanza por virtud. Sus almas están compuestas 
del hierro y del bronce, y su finalidad en el Estado es satisfacer las necesidades de vivir.  
La clase animada por el desprecio al peligro y el amor a la gloria es la de los 
guerreros. Su virtud es el valor, sus almas están elaboradas con el noble metal de la plata y 
tiene por misión satisfacer la necesidad que tiene el Estado. 
La tercera clase, la de los magistrados, corresponde a la razón; su virtud es la 
prudencia, sus almas están fabricadas con el más noble metal: el oro; y su misión en el 
Estado es la de gobernar. Los labradores y artesanos deben obedecer los guerreros y a los 
magistrados. 
1. Las jerarquías de las clases al interior del Estado están en función de 
a) el principio de autoridad institucional. 
b) la necesidad de justicia como un valor. 
c) la diversidad de aptitudes humanas.      
d) las múltiples necesidades insatisfechas.      
2. El otorgamiento de una función específica a cada clase social tiene por objetivo 
a) el equilibrio de intereses. 
b) la armonía de voluntades. 
c) la unidad del Estado.     




3. Una característica de la clase de los labradores y artesanos sería 
a) el rechazo a toda postura sumisa.    
b) la carencia de cualidades humanas. 
c) el conformismo con su precaria situación. 
d) su condición de subordinados.    
4. Según la opinión del autor ¿Quiénes deben gobernar? 
a) los que anhelan el metal precioso.    
b) los que luchan por el bienestar. 
c) los hombres dotados de sabiduría.    
d) los guerreros y los sabios. 
5. ¿Cuál sería el título apropiado para el fragmento leído? 
a) Dirección conjunta del Estado. 
b) Constitución ideal del Estado.      
c) Virtudes para gobernar el Estado. 














Texto N° 03 
El sádico necesita de la persona sobre la cual domina, puesto que sus propios 
sentimientos de fuerzan se arraigan en el hecho de que él es dominador de alguien. Esta 
dependencia puede permanecer del todo inconsciente. Así, ejemplo, un hombre puede 
dispensar a su mujer un trato típicamente sádico y repetirle que es libre de dejar su casa, 
pues el día que así lo hiciere él se alegraría mucho. La mayoría de las veces ella se sentirá 
tan deprimida que ni intentará irse y de este modo ambos seguirán creyendo que las 
afirmaciones del marido reflejan la verdad. Pero si una mujer consigue reunir bastante 
valor como para anunciarle que está dispuesta a abandonarlo, el marido se desesperará y 
humillándosele rogará que no lo abandone. 
Por lo general, como ella tiene miedo de mantenerse firme, se inclinará a creerle y a 
quedarse, modificando su decisión. Desde este momento la comedia vuelve a empezar. El 
marido adopta de nuevo su vieja manera de obrar, la mujer se rebela una vez más, y él 
volverá a humillarse, ella a quedarse, y seguirán procediendo así. 
1.  El hecho de que la mujer tolere constantemente a su pareja sádica 
a) promueve la lealtad y el afecto dentro del hogar que han constituido. 
b) la hace víctima del mismo mal que su cónyuge. 
c) causa medrosidad ante una conducta violenta del esposo. 
d) genera un círculo vicioso muy difícil de romper.     
2. El sádico es definido como un sujeto 
a) inseguro y de actitudes desquiciadas. 
b) que intenta abandonar a su cónyuge. 
c) dominante y dependiente de su víctima.   





3. Respecto de un esposo sádico, sólo algunas mujeres 
a) se convencen de que es necesario abandonarlo.    
b) lo humillan y finalmente le perdonan. 
c) tienen desconfianza, pero siguen a su lado. 
d) le corresponden e influyen en tal conducta. 
4. Generalmente, la esposa de la sádica evidencia una personalidad 
a) débil y sumisa.     
b) timorata y comprensible. 
c) claramente extrovertida. 
d) introvertida y afectuosa. 
5. El título adecuado para el texto sería 
a) La dependencia consciente del sádico. 
b) La mujer y la aparición del sadismo. 
c) La agresividad y el sadismo. 














Texto Nº 04 
La mayoría de las personas se sorprende al saber que, en esencia, las mismas 
objeciones comúnmente impugnadas hoy en día contra las computadoras fueron dirigidas 
por Platón contra la escritura, en el Fedro y en la Séptima Carta. La escritura, según Platón 
hace decir a Sócrates en el Fedro, es inhumana al pretender establecer fuera del 
pensamiento lo que en realidad sólo puede existir dentro de él. Es un objeto, un producto 
manufacturado. Desde luego, lo mismo se dice de las computadoras. En segundo lugar, 
afirma el Sócrates de Platón, la escritura destruye la memoria, Los que la utilicen se harán 
olvidadizos al depender esencialmente de un recurso exterior: La escritura debilita el 
pensamiento. Hoy en día, los padres temen que las calculadoras de bolsillo proporcionen 
un recurso externo para lo que debiera ser el recurso interno de las tablas de 
multiplicaciones aprendidas de memoria. Las calculadoras debilitan el pensamiento, le 
quitan el trabajo que lo mantiene en forma. En tercer lugar, un texto escrito no produce 
respuestas. Si uno le pide a una persona que explique sus palabras, es posible obtener una 
explicación; si uno se lo pide a un texto, no se recibe nada a cambio, salvo las mismas 
palabras, a menudo estúpidas, que provocaron la pregunta en un principio. En la crítica 
moderna de la computadora, se hace la misma objeción. En cuarto lugar, el Sócrates 
platónico también imputa a la escritura el hecho de que la palabra escrita no pueda 
defenderse como es capaz de hacerlo la palabra hablada natural: el habla y el pensamiento 
reales siempre existen esencialmente en un contexto de ida y vuelta entre personas. La 
escritura es pasiva; fuera de dicho contexto, en un mundo irreal y artificial…igual que las 
computadoras. 
1.     El temor de los padres en la actualidad es 
a)    lo irreal y artificial de las computadoras. 




c)    que sus hijos ya no se ejerciten y debiliten su pensamiento. 
d)    las consecuencias que traería la pasividad de las computadoras. 
2.    El autor demuestra que la crítica actual a las computadoras 
a)    es válida porque se basa en obras fundamentales de Platón. 
b)    ya fue prevista por Sócrates y Platón en la antigüedad. 
c)    es inválida ya que rememora viejos prejuicios platónicos. 
d)    es idéntica a las objeciones de Platón contra la escritura. 
3.  Platón dice que la escritura debilita el pensamiento porque presupone que 
a)    la escritura es una forma anterior a todo pensamiento. 
b)    el pensamiento es más fuerte que la escritura. 
c)    la escritura es una forma de deshumanización. 
d)    una memoria activa implica ejercicio de la mente. 
4. ¿Cuál de los siguientes enunciados contradice la idea medular del texto? 
a)    Sócrates es también el verdadero protagonista del texto de la séptima carta de Platón. 
b)    Los productos del pensamiento se pueden expresar tanto en la escritura como en la 
       computadora. 
c)    Entre la crítica platónica de la escritura y la crítica de las computadoras hay una 
       abismal diferencia. 
d)   El Sócrates que hallamos en los diálogos platónicos no representa necesariamente al   
       Sócrates real. 
5.    Se deduce del texto que el habla permite: 
a)    una mejor relación que con la escritura y las computadoras. 
b)    ubicarse en un contexto. 
c)    producir respuestas. 
d)   superar la pasividad de las computadoras. 
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Solucionario 
 
1 C 
2 B 
3 D 
4 C 
5 D 
6 C 
7 C 
8 D 
9 C 
10 B 
11 D 
12 C 
13 A 
14 A 
15 D 
16 A 
17 B 
18 C 
19 A 
20 C 
